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[ 緒言 ] 





















ア態度尺度（FATCOD-D-J）FATCOD-B-J は，3 因子で下位尺度 30 項目からなる 5
段階リッカート尺度④ターミナル期の訪問看護支援フィールド調査をもとに独自に作





[ 結果 ] 
1．対象者の属性 
有効回答は 706名（23.6％）であった。対象者の［性別］は女性が 96.3%を占め，［年
齢］は 40 歳以上が 78.0％を占めていた。看護師経験年数は平均 18.45±9.18（mean
±SD）年で，訪問看護師経験年数の平均は 8.21±5.98年であった。対象者のうち［終
末期看護やがん看護の経験］を 95％以上が有していた。 FATCOD- B-J合計得点の平
均値は，117.78±11.14点であった。 
2．ターミナル期の訪問看護支援の構成因子 




第 1因子がα＝0.95，第 2 因子がα＝0.92，第 3因子がα＝0.84 で，22 項目全体でα
＝0.96 であった。ターミナル期の訪問看護支援合計得点の範囲は 22～110 点で，平均











ルの適合度は GFI=0.999 AGFI=0.994 RMSEA=0.000であった。 
     
